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MATEMATICKO-FYZIKÁLNY ČASOPIS SAV, VII, 1 
K ZAVEDENIU POJMU VEKTORA UHLOVÉ.] 
RYCHLOSTI TUHÉHO TĚLESA 
UPEVNĚNÉHO V JEDNOM BODE 
(Metodický príspevok) 
J O Z E F (JARAJ 
Katedra fyziky Slovenskéj vysokej školy technickéj v Bratislavě 
V Ě N O V A N É K 50. N A R O D E N I N Á M A K A D E M I K A 
D I O N Ý Z A I L K O V I V A 
V kinematike tuhého tělesa u])evneného v jednom bode je žiadúce zaviesť 
pojem jeho vektora uhlovej rychlosti co najprirodzenejšie aj po stránke fvzi-
kálnej. Právě z fyzikálneho hradiska je zavádzanie tohto vektora nie často 
najvhodnejšie. Citujeme napr. z českého překladu knihy N. A. Kilčevského. 
Základy tenzorového poctu a jeho pouzitia v mechanike [Praha 1956]: ,.V mnohých 
učebniciach teoretickej mechaniky sa zavádza vektor uhlovej rychlosti tělesa 
formálně. Uhlová rýchlosť sa přitom považuje za primárnu kinematická veli­
činu, charakterizujúcu pohyb tuhého tělesa. Možno sa však přesvědčit, že 
pojem uhlovej rychlosti tělesa vzniká prirodzeným spósobom pri štii:liu roz-
loženia lineárnych rychlostí v tělese a že je pojmom druhotným/ -
Autor tejto knihy dochádza ku pojmu vektora uhlovej rychlosti použitím 
tenzorovej analýzy tak. že vyšetřuje na jprv tenzorové vlastnosti istých veličin na 
základe ich transformaci! a z nich potom konstruuje vektor uhlovej rychlosti. 
Právě zložková metoda tenzorovej analýzy, ktorá sa v súcasnej literatuře 
stále ešte převážné používá, vnáša aj do zmieneného postupu istú formálnosť. 
aj ked z hladiska fyzikálneho je to postup ovela prirodzenejší. Ukážeme, že 
použitím ,,priamej symboliky" vektorového počtu, v ktorej sa neopierame 
o transformačné vztahy, ale pojem tenzora zavádzame invariantnc. dá sa 
zaviesť pojem vektora uhlovej rychlosti ešte menej formálně a fyzikálně velmi 
prirodzene. 
Vyberme v tuhom tělese tri body tak, aby ich polohové vektory e . . e 2 . e;5 
vzhíadom na pevný bod tělesa boli nekomplanárne. Každý další bod v tomto 
s telesom pevné spojenom systéme je daný polohovým vektorom 
r - .ť'e ;, 
7'S 
prioom kontra variantně súradnice x) sú pre uvažovaný hod tělesa s oasom 
ue])remenné. Rychlost zvoleného hodu je 
, d e ; v - x> 
dt 
Je vsak tiež 
de, . - . / de 
át \df 
kde / e te'
: je tenzor identity (příslušné sumaoné znamienka vynecháváme). 
Rychlost v možno vyjadriť tiež vo tvare 
aleho tiež v o tvare 
|e.-. . ' e'i Є> . ЄjЏ* , 
v --= ( e ; . --^e'"e
?") • e,xk -= T^ . r. = e,. ~Je e>\ 
\ dt J 
O tenzore Ta) [atiko zistíme. že je antisymetrický. Ako je známe platí totiž 
kde (ji; SÚ fundamentálně metrické veličiny. Odtial ihned máme 
de.- d e ; de,. , ' . e , =r — >. e- a / . e,— 0. 
dt ' dt ' dt / 
oím je horné tvrdenie dokázané. 
Rýchlosť v možeme teda vyjadriť tiež takto 
v -r -.-- (tuxr) = w X f . 
kde t„ je vektor antisymetrického tenzora 7"̂  a vektor 
— > *« ~ íř> 
je hladaný vektor u li love j rychlosti tělesa. 
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